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Dalam industri konstruksi, ada dua pihak yang sangat berperanan penting, 
yaitu owner dan kontraktor. Dimana owner adalah orang atau badan hukum yang 
memiliki proyek dan memberikan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dan yang 
membayar biaya pekerjaan tersebut, sedangkan kontraktor adalah orang/badan yang 
menerima pekerjaan dan meyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai biaya yang 
telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan serta syarat – syarat yang 
ditetapkan. 
Dalam proyek konstruksi, jika kontraktor mendapat undangan tender suatu 
proyek maka kontraktor harus meninjau terlebih dahulu maksud dan tujuan untuk 
mengikuti suatu tender tersebut. Hal ini sangat berpengaruh sekali dalam 
pengambilan keputusan kontraktor untuk mengikuti atau tidak suatu tender tersebut. 
Dalam pengambilan keputusan tersebut, kontraktor harus melibatkan beberapa faktor 
sebagai bahan pertimbangan, sehingga diharapkan kontraktor dapat mengambil 
keputusan dengan tepat. 
Penelitian ini dilaksanakan dengan cara melakukan penyebaran kuisioner, 
dengan responden perusahaan kontraktor yang berada di wilayah Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Adapun masalah yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
kontraktor mengikuti tender. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor – faktor yang berpengaruh 
adalah jenis peralatan yang dibutuhkan dengan nilai mean 4,52, keterlambatan 
penyelesaian proyek dengan nilai mean 4,55, hubungan dengan owner dengan nilai 
mean 4,45, musim dengan nilai mean 4,15 dan pajak dengan nilai mean 4,18. Hasil 
analisis dengan anova menunjukkan dari 51 faktor yang diuji dengan analisis oneway 
anova berdasarkan klasifikasi kontraktor kecil dengan klasifikasi kontraktor 
menengah hanya 8 faktor (lokasi proyek, identitas owner pemerintah, keterlambatan 
penyelesaian proyek, konsultan, kontingensi, ketersediaan modal awal, beban proyek 
saat ini dan ketersediaan subkontraktor) yang dinyatakan kesimpulannya ditolak dan 
43 faktor  yang dinyatakan kesimpulannya diterima, lalu berdasarkan klasifikasi 
kontraktor kecil dengan klasifikasi kontraktor besar hanya 10 faktor (lokasi proyek, 
jenis peralatan yang dibutuhkan, konsultan, permintaan khusus owner, kontingensi, 
presentase premi asuransi, ketersediaan modal awal, ketersediaan staff, metode tender 
dan musim) yang ditolak dan 41 faktor yang diterima, sedangkan klasifikasi 
kontraktor menengah dengan klasifikasi kontraktor besar hanya 2 faktor (tipe metode 
procurement dan ketersediaan subkontraktor) yang ditolak dan 49 faktor diterima 
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